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Kel Hasarı Efendi, tiyatroya adım atabilmek 
için perdeci olmayı kabul etmişti.
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T üluat kumpanyaları, orta oyununu izleyen ilk tiyatro biçimi olduğu gibi, Kel Ha­
şan da, Abdiilrezzak Efendi ve Bü­
yük Şevki Efendi’den sonra akla 
gelen ilk ünlü tüluatçılardan, ilk 
komiklerden biridir. Onun içindir 
ki Haşan Efendi’den söz edilirken, 
özellikle tiyatro binalarına asılan 
büyük bez ilanlarda her zaman, 
onun adıyla birlikte "Komik-i Şehir" 
yani "ünlü komik" deyimi kullanı­
lırdı. Burada kullanılan "şehir" söz­
cüğü "kent" anlamında değildir, 
"meşhur, şöhretli", yani "ünlü" an­
lamını taşımaktadır.
Kel Haşan, Enderun Hastalar 
Ağası Mehmed Efendi’nin oğludur. 
Dürüst, namuslu bir aile ortamında 
yetişmiştir. Babası onu ne denli 
okutmak, kendi deyimiyle "adam et­
mek" istediyse de, "deli çocuk" 
okuldan kaçar, en büyük tutkusu 
olan "Karagöz oynatmak" için ma­
halle mahalle, ev ev dolaşırdı.
Baba evinin bulunduğu Kızıltop-
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rak’ta, çocuk denilecek yaş­
larında ün sahibi olmuştu. 
Kızıltoprak ve çevresinde 
oturanlar, Hasan’ın taklitle­
rini seyretmek, anlattığı ko­
mik öyküleri dinlemek ve 
böylece hoş bir zaman geçi­
rebilmek için onu evlerine 
çağırırlardı. O yıllarda henüz 
12-13 yaşlarında olan Ha­
şan, gittiği evlerde ayrıca 
Karagöz de oynatırdı.
Kel Haşan, komiklik yap­
mak ve Karagöz oynatmak için ev­
lere çağrılmadığı günlerde ise, ev­
den kaçtığı yetmiyormuş gibi, ma­
halleden de kaçardı ve soluğu bir 
anda "Baloz"larda alırdı.
O sıralarda yüksek kaldırımda, 
Pirinççinin Gazinosu’nda, bugünün 
deyişiyle "sahne alan", o dönemde­
ki tanımıyla "icra-yı lubiyat eden" 
Abdülrezzak "Abdi” Efendi’nin 
oyunlarına gider, bu oyunları büyük 
bir zevkle ve ilgiyle izlerdi.
B ir gün dayanamadı, "Pat- ron"un yanına çıktı ve ken­disine, bu tüluat kumpan­
yasında çalışmak istediğini bildirdi. 
"Patron" Abdülrezzak Efendi, onun 
bu isteğini önceleri kabul etmedi ve 
tiyatro heveslisi bu gence, perdeci­
lik görevi önerdi.
Kel Haşan tiyatroda yaşamayı, o 
havayı soluyup, ciğerlerine çekmeyi 
o kadar çok istiyordu ki, hiç bekle­
mediği ve hatta aşağılayıcı bile bul­
duğu bu öneriyi hemen kabul etti.
Ve kısa bir süre sonra kendini 
hem patrona, hem de seyirci­
ye kabul ettirebildi.
Kel Haşan, kendini "şöhre­
tin zirvesi"ne çıkaran merdive­
nin basamaklannı, deyim ye­
rindeyse, kendi elleriyle yap­
mış, zirveye giden yolda ken­
di elleriyle tek tek dizmiştir.
Abdülrezzak Efendi’nin ti­
yatrosunda gerçi tek işi, 
perde indirip, perde kaldır­
mak idi ama o bu işle yetin­
medi. Daha doğrusu bu işi, tiyatro­
ya bir adım atabilmek için araç ola­
rak kullandı ve... Oyunların perde 
aralarında, kulislerde anlattığı fıkra­
larla, yaptığı şakalar, nükteler ve 
komikliklerle önce öteki oyuncula­
rın, daha sonra da dönemin en bü­
yük güldürü üstadı ve tiyatronun 
"patronu" Abdülrezzak Efendi’nin 
dikkatini çekti.
Şöhret merdivenin ilk basamağı 
yapılmış, sağlam bir biçimde yerli 
yerine konulmuştu. Şimdi sıra, bu 
ilk basamağın üstüne, onu izleyecek 
öteki basamakları dizmeye gelmişti.
Abdülrezzak Efendi, kendi "keş­
fettiğine inandığı" bu genç yeteneğe 
ilk olarak, kantolardan önce oynanan 
bir perdelik komedilerde rol verdi.
Haşan artık "sahneye çıkmıştı." 
Seyirciyi katıla katıla güldürüyor, 
hayranları topluluğuna her gece yeni 
hayranlar ekliyordu. O artık, bir "se­
vilen sanatçı" olma yoluna girmişti.
Hasan’ın Abdülrezzak Efendi ile 
"işbirliği", Pirinççi Gazinosu’ndan
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sonra "Bella Vista"
Gazinosu’nda da 
sürdü.
Kel Haşan çoğu 
zaman tek başına, ki­
mi zaman da başaktör- 
lüğünü yaptığı oyunlarla 
seyirciyi "kırıp geçirmeye" 
başlamıştı..
Seyirci artık özellikle Kel 
Hasan’ın oyunlarını seyret­
mek için akın ediyordu tiyat­
roya. Adı "kel" sıfatıyla bütün­
leşen bu yepyeni yetenek, sah­
neye adım attığında dakikalarca al­
kışlarla karşılanıyor, kendine özgün 
jestleri ve hazır cevaplığı, tiyatroya 
gelmeyen halk arasında da ona gi­
derek büyüyen bir ün kazandırıyor­
du.
Yaygın bir şöhrete sahip olduk­
tan sonra Kel Haşan, sahneye yeni 
özgünlüklerle çıkmaya başladı.
Sahneye kimi zaman davulla, ki­
mi zaman boş bir yağ tenekesiyle 
çıkması, onla bütünleşen özgünlük- 
lerindendi. Bu özgünlükleri giderek, 
tümüyle onu tanımlayan bir çeşit 
simge durumuna gelmişti.
K el Hasan’ın sahnede ka­zandığı başarılar, Abdül- rezzak Efendi’nin canını 
sıkmaya başlamıştı. Sarayda hünkarı, 
şehzadeleri, sultan hanımları sözleri 
ve hareketleri ile güldüren bu usta 
sanatkâr, kapısına perdeci olarak, o 
da lütfen aldığı bu çocuğun, şimdi 
kendisini gölgede bırakmasını içine
sindiremiyordu.
Abdürrez -  
zak Efendi’nin 
bu hazımsızlığı, birgün 
beklenmedik biçimde 
"patlayıverdi."
Koca usta, çırağını 
ortada ciddi bir neden 
olmamasına karşın azar­
ladı. Sonra bununla da 
yetinmedi, genç şöhrete haka­
retler etmeye başladı. Ustasının 
tüm bu davranışları karşısında say­
gısını ve sessizliğini bozmayan Kel 
Haşan, küfürleri de duyunca, ilk 
kez ağzını açtı ve "Bunları haketme- 
diğini" söyledi. İri yarı bir yapıya sa­
hip Abdi Efendi, "Vay sen benim 
karşımda bir de ağzını mı açıyor­
sun?" diyerek, çocuğu yaşındaki Ha- 
san’ın yüzüne yumrukla vurdu. Bu 
sert yumruk darbesi sonucu Haşan, 
yüzüstü yere düştü ve burnu kırıldı.
Kel Hasan’ın yalnızca burnu de­
ğil, gururu da kırılmıştı. Bu olaydan 
sonra bir an bile duraksamadan Ab- 
dülrezzak’ın yanından ayrıldı.
Bu olaydan sonra onun çalışma 
adresi ve hayranlarının da "akın akın 
gelecekleri" yer, Kuşdili’ndeki ünlü 
"Hamdi Bey Gazinosu" idi.
Bu yeni adreste Kel Haşan, gazi­
noyu işleten Hamdi Efendi ile birlik­
te çalışmaya başladı.
Kel Haşan bir tüluatçı ve taklitçi 
idi. Fakat bu özellikleri giderek onu 
tatmin etmemeye başladı. Yeni pat­
ronu Hamdi Bey’le birlikte komiklik 
yapmak için çeşitli konaklara çağrıl-
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mak da onu artık tatmin etmiyordu. 
Bu "rahatsızlığı" sonucu Hamdi 
Bey’in yanından ayrıldı ve kuklacı 
Osep Sıvacıyan ile çalışmaya başla­
dı. Ayrıca Üsküdar’da, bir iki arka­
daşı ile geçici temsiller veriyordu.
Bir yıl kadar sonra, Peruz döne­
mi başladı.
U zun süre Peruz’un kumpan­yasında oynadı. Bu süre içinde şanını, şöhretini artır­
dı, fakat elindeki, cebindeki pa­
rayı bir türlü artıramadı. Çün­
kü kazandığı paranın hemen 
hemen tümünü, kumarda 
kaybediyordu. Hem de "pat- 
roniçe"si Peruz Hanım’a !..
Patroniçe Peruz Hanım 
da bazen ipin ucunu ka­
çırıyordu. Kel Hasan’ın 
bütün bir ramazan 
ayında dil dökerek, ter 
dökerek kazanmış ol­
duğu paraların tümü­
nü, bir bayram gece­
si, poker masasında 
ele geçirmişti.
Kel Haşan daya­
namamış, karakola 
koşmuş, durumu ağla­
yarak komisere anlat­
mış, patroniçesini şika­
yet etmişti.
Komiser, tüm İstan­
bul halkını güldürmeyi 
iş edinmiş ve bu işinde 
tartışmasız başarılı ol­
muş koskoca kel Ha- 
san’ın karakolda böyle 
ağlamasına dayanama­
mış, Peruz’u çağırtarak, 
kumar masasında 
Kel Hasan’dan aldığı 
paraların tümünü ge­
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ri vermesini sağlamıştı. Bu olay Kel 
Hasan’a ders olmuştu. O günden 
sonra bir kez bile kumar oynamadı.
Kel Haşan oyuncu, güldürücü 
şöhretini ve "komik-i şehir" sıfatını 
ölümüne dek sürdürdü. Otuzbeş ra­
mazan üst üste, yani ara vermeksi­
zin otuzbeş yıl süreyle Şehzadeba- 
şı’nda çeşitli oyunlarla halkı güldü- 
rebilme görevini başanyla yerine 
getirmiştir.
Sırtından eksik etmediği siyah re­
dingotu ve samur kürkü ile kendine 
özgü yürüyüşü ve konuşma bi­
çimiyle, sözcüğün tam anlamıy­
la, "nev-i şahsına münhasır", 
(kendine özgü), bir kişiliği vardı. 
Ramazan geceleri Şehzade- 
başı oyunları biter bitmez 
Kel Haşan nazırlardan, 
(bakanlardan) birinin 
konağında "sahne 
alır", kadir geceleri 
ise kendi kendini 
Şeyhülislam’ın ko­
nağına davet eder, 
oradaki konuklan 
güldürürdü. Bunun 
nedenini soranlara 
da: "Ne yapayım, 
o adam tiyatroya ge­
lemez, tiyatro onun 
ayağına gider" yanıtını 
verirdi.
Türk tiyatrosuna kat­
kısı dışında bir de miras 
bırakmıştır:
Orta oyununun ve 
tüluatın son sanatçısı İs­
mail Dümbüllü, onun 
yanında yetişmiştir ve 
ondan bir yadigâr, bir mi­
ras olarak kalmıştır bu­
günün televizyon ön­
cesi Türk tiyatrosuna.»
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